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                                              RESUMEN 
 
Las nuevas tecnologías en el puesto de trabajo, en especial el correo 
electrónico, están provocando una serie de problemas sin solución debido a la 
ausencia de normas que regulen su uso al interior de la empresa. 
 
 Frente a lo cual es necesario determinar cuáles son los límites de la 
utilización personal del correo electrónico en la empresa por parte del 
trabajador y hasta dónde podrá el empresario fiscalizar los mensajes recibidos 
o enviados por sus trabajadores, con la finalidad de regular esta situación, sin 
que este control vulnere el derecho al secreto de las comunicaciones y a la 
intimidad del trabajador; como asimismo, sin afectar los derechos del 
empresario para desarrollar cualquier actividad económica y el de propiedad, ni 
la facultad para dirigir y organizar su empresa, siendo la pregunta central de 
esta investigación cómo poder superar los problemas ya mencionados, para 
lograr una armonía entre los Derechos Fundamentales involucrados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
New technologies in the workplace, especially e-mail, are causing a 
number of problems unresolved due to the lack of rules governing their use 
within the company.  
 
Faced with which it is necessary to determine the limits of personal use 
of e-mail in the business by the worker and how far can the employer control 
messages sent or received by their employees for the purpose of regulating this 
situation without this control violates the right to privacy of communications and 
privacy of the worker, as well as, without affecting the rights of the employer to 
develop any economic activity and property, or the right to manage and 
organize your business, being the central question this research how to 
overcome the problems mentioned above, to achieve harmony between 
Fundamental Rights involved. 
 
 
